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iABSTRAK
DEWI MEILIANA. Hubungan Antara Perhatian Peserta Didik Dengan
Pemahaman Ekonomi Kelas X SMAN 102 Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta :
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta. 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara perhatian
peserta didik dengan pemahaman ekonomi siswa kelas X. Penelitian ini dilakukan
pada bulan April sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode survei melalui pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah
siswa SMA Negeri 102 Jakarta Timur yang berjumlah 250 siswa. Teknik
pengambilan sampel adalah teknik sampling berimbang sebanyak 146 sampel.
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Perhatian Peserta
Didik) diukur menggunakan skala Likert. Dengan menggunakan rumus Alpha
Cronbach diperoleh hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,993. Hal ini
membuktikan bahwa instrumen tersebut valid dan reliabel. Untuk variabel Y
(Pemahaman Ekonomi) diukur menggunakan tes. Dengan menggunakan rumus
KR20 diperoleh hasil reliabilitas variabel Y sebesar 0,84. Hal ini membuktikan
bahwa instrumen tersebut valid dan reliabel. Uji signifikasi dengan thitung sebesar
9,592 dan ttabel sebesar 1,66. Karena thitung > ttabel, dari penelitian diatas maka
peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
antara perhatian peserta didik dengan pemahaman ekonomi kelas X SMAN 102
Jakarta Timur. Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar
0,3899. Hal ini berarti bahwa variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel X
sebesar 38,99%. Maka dapat di simpulkan pemahaman ekonomi ditentukan oleh
perhatian peserta didik sebesar 39,45% dan sisanya 60,55% dipengaruhi oleh
faktor lainnya.
Kata Kunci: Pemahaman Ekonomi, Perhatian Peserta Didik
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ABSTRACT
DEWI MEILIANA. The Correlation Between Student Attention With Economic
Understanding Of SMAN 102 In East Jakarta. Script , Jakarta :. Majority
Economi and Administration, Faculty of Economi, State University of Jakarta.
2011.
This research aims to detect correlation between student attention with economic
understanding. This research is done during three months counted from April  up
to Juny 2012. Research method that used research technique descriptive method
passes to approach correlational. Watchfulness population student of East
Jakarta 102 vocational high school as much as 250 student. Sample taking
technique proportional sampling as much as 146 samples.
Instrument that used to get variable data X (student perceptions on the use of
learning media) measuresed to use scale likert by using formula alpha cronbach
got result reliabilitas variable X as big as 0,84, this matter proves that instrument
valid and reliabel. For variable Y (learning progress  on the subjecst of
accountancy) to measuresed to use average five times student daily repetition
values. Significancy test with thitung as big as 9,592 and ttabel as big as 1,66.Because thitung > ttabel, from watchfulness result so researcher can conclude thatfound connection significant Between Between Student Attention With Economic
Understanding On East Jakarta 102 Vocational High School.Coefficient produces
KD as big as 0,3899. matter this means variable variation Y to influenced by
variable X as big as 38,99%. So can be taken conclusion economic understanding
determined by student attention as big as 39,45% and residual as big as 60,55%
influenced by other factors.
Keyword: Economic Understanding, Student Attention
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